
























踏まえて 2010 年から 2012 年度まで追った。ルーマニアでは、1989 年の社会主義崩壊後、土
地荒廃が著しかったが、自由市場経済に移行後は、ヒツジの頭数が減少し、土地荒廃は 2005





研究成果の概要（英文）：A change in the transhumance of sheep in the southern part of 
East Europe has been studied by fiscal 2012, based on the own research results in the 
past. In Romania, land degradation was serious after undergoing the Socialist Regime in 
1989.  After shifting to free market system, numbers of heads of sheep decreased and 
accordingly, land degradation was mitigated particularly after 2005.  After joining EU 
in 2007, sheep have been moving to the winter ranges by trucks or freight cars. The numbers 
of heads of sheep to move to the summer pasture on the mountain ridge areas in summer 
have been decreasing drastically. That invasion of trees to the grasslands on the mountain 
ridge areas have been observed in recent years and therefore, sustainable management of 
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